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U'NIVERSITI Putra Malaysia:(UPM) tersenarai sebagaiuniversiti inovatif terbaik
dalam negara oleh ranking Reu-
ters Top 75:Asia's Most Innovative
Universities berikutan kecerner-
langan institusi pendidikan itu di
dalam bidang sains, penciptaan
. teknologi ba:haru dan membantu
memacu ekonomi global.
Senarai yang dikeluarkan oleh
agensi berita antarabangsa, Reu-
ters turut meletakkan UPMketiga,
terbaik Asia Tenggara dan 73 ter-
baik Asia diikuti Universiti Ma-
laya pada kedudukan ke-75.
Naib Ganselor UPM,
Prof. Datin Paduka .Dr.
Aini Ideris berkata, pe-
milihan oleh agensi itu
secara umurnnya ber-
. dasarkan metodologi
yang memberi tumpuan "
kepada artikel ilmiah
penyelidikan asas yang
dilakukanrli universiti
itu selain pemfailan pa- AINIIDERIS
ten bagi perlindungan
harta intelek. katanya
"Dengan kedudukan UPM se- hari ini.
bagai universiti inovatif .terbaik Menurut Aini, selain penulisan
dalam negara mengikut pemili-' saintifik, UPM tida:k mengabaikan
han Reuters, inisiatif Putra Global 'penulisan popular untuk menyam-
untuk UPMmencapai kedudukan paikan maklumat inovasi kepada
200 universiti terbaik dunia men- rakyat dan industri dengan: me-
jelang 2020 akan terus dipergiat- ngada:kan sidang akhbar sebulan
kan. sekali atau 10 kali seta:hun.
, • '" .'. ."Selari dengan visi
UPM iaitu ke arah uni-
versiti bereputasi anta- J'
rabangsa, kualiti penye-
lidikan dan inovasi UPM '
bukan sahaja boleh me-
lonja:kkan tahap kece-
merlangan UPM tetapi
J. mernberi sumbangan
bermaknakepada ke-
sejahteraan masyara:kat
dan kemajuan 'negara,"
dalam satu kenyataan
